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I Lectori Cahoieo ?N siudiorum curriculo consiciendo, ut/multautilia aque ac noxia scitujese osserunt , ita
sblieita utrinque adeuratione disptei aqYum
esl contendenti bae iter, ut qva ex usi sini ab
incommodis silum utcunque Poto sieernat. ut
mea loquar conamina, animique propensionem,
sacris erudiri dosirinis semptr sumimpensi
deleliatus, earumqVe scientiarum notitiat
qua bh Uteri* inserviunt. Ea re eum legenti
mihi mn pauca sest obtulerint, in quibit* com-
peri qua ratione gens, qua suopte vitio arce-
batur a veris (acri* qualia erant Jadaerumt
multa tamen cum hi* communia habuerit,
multarum rerum /aerarum gnara, multorum
rituum stuchosa, in quibus utcumj, se consor-
mare Coluerit Judaiti* moribus ; incessit in a-
nimumcupido, dt hac contexere materia, qua
persunBonk operi deprehendere potui, quum
me iterata vice qutdpiam in publicum dare
adigunt insima, quibtu obsequi necessi ha-
beo. /id presens itaque argumentum animum
appuli, cotem tsie deputans, qua hebes meum
ingeniolum atuere esjet poti*, quo suctessk.
Lector Humane judicabis tpse. Ego sine
hoc tetigi obiter oppido, ut vides , /olidio-
ri ersl&Atmt rehtla doliis erudttisquta9
conttnlm Hm tficar /uldidisse. ~£)uid vero
rei egerim B' L. hic /cientem ocissime faci-
an); sciUcet admixtu sum adstruere , Ethni-
corum plurimos rerum Hebraicarum sm/se
gnaros, ad quod demonsilandum mihi a con-
genita dc DFO notitia viam stratn-, quippe con-
slentia & legis inserips e insttnssu tot assor.
ea caperent /ctre, qua non msi a
Numinis peculiari sidere, i» gentem singula-
rts adrnissionu, esso ets conslabat, certis mul*
tus que wdiciis. Cau/at deinde nonnullas de-
di, ob quas Ethnici ab hoc lumine alieni sa-
sit snt. Acisertum meum post probatum iPi
tx neeessiiate, quatenus Ethnici certo cultu
coluerint Deos suos , quem cum natura ipsts
jsuggertrt non potuit, nece/se est eos, eum
ax revelatione habutsst, bine ad /secialia, qua
traditione habuerunt nata,scihcet /aensinorum
(s sabbatorum rationes, perstquor post bae
notitiam gentilium, de (sinalus , Creatione ,
Diluvio ts di/linssione statum : media etiam
per quu in hanc cognitionem facile- venere
paucis adptruit miracula nempe DEI (3 /a-
tennis cultm msiaitr/n omm tn peridoneo or-
bis loco, pagellas tandem meas quibusdam
Ethnicorum te/imomis elaust. Tuum est,
B. L . squi consitere T5 dextri cavata inter*
pretan. Vale , ct rem feliciter gere*»
I. N. J.
5. 1.
Mnis aevi mortales, utut
a coecitate innata, sinistra
educatione &perveda in-
i formatione , in tantum
non infinita errorum prae-
cipitia iese dederant: eo tamen de-
mentiae nullus eorum est redactus, qvin
ex viribus animae congenitis, notitiam
ealemqvalem , de omnium rerum Mo-
deratore in aeternum benedicto Deorum
DEO habuerit & ratiocinando colle-
gerit tsclem lupenorem txistere poten-
tiam. DEI enim existensiam qui igno-
rat seipsum ignorat: de hac qui dubi-
tat, nodum in scirpo qvaerit; qui ne-
gat cum ratione insanit: Gentilium te-
stimonia pervertit,imo qvod multo ma«
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xirnum tst, DEO in scripturis soquents
sidem non adhibet. Quam rem ulterius
si tangerem, nihil nisicrambem non bis,
led millies coctam adponerem. Qvod
autem Ethnici hac notitia tam parce usi
sinr, in destssiandam Idoioldtnam & li-
bidines nesandas prolapsi, caniae ad-
simr perplurimaer sic si originem Ido-
lolatrics i pectemus, tum certum est Di»
aboluro inibi in utramvis neuriquam
conquievisse aurem, verum manibus pe-
dibusque noctes & dies hanc rem conse»
cissejcui adstipulabatur, hominis ad Ido-
lolatriam propensio, qvam ex praecep-
to Decalogi primo & negativo conclu*
dere vult Pusend. (a) Et li mihi licerer
in acervos Mercurii lapidem immittere
huc sacere dixerim locum Deiit, 4. a
vers: 15; ad 20. Praeterea homines cor-
porei ipsi & corporeis rebus adsven,
vix credere voluerunt qvod oculis not*
viderunt, (qvod vulgo adhuc evenit iis,
qvi vacuum credunt, qvia aerem non
vident Audiendus,& hic in primisMa»
(a) fras, ad os. H. &C,
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ximm Tyrius est, qvi,cum instituta
dfllertanone qvaereret: utrum Dut di-
eands essent sialae* excogitatas eas e(Je di-
xit ad (ablevandam humana mentis inss
raitattm, &msmonam summi Dei subteVati-
dum: pedetentirn vero in crassiorem I-
dololarriam hac degencrasse facilis est
conjectura, propagatus autem est ldo«
lorum cukus non solum has per cau-
tes, verum maxime informatione per-
versa, Doctorumqve auctoritate; ho-
rum enim qvanta sit vis nemini igno-
tura deputo. sic praeeonceptae opinioni
portus qvarn dictaminij rationis adhae-
rebant, circa illam qviescebans, cultura
mentis neglectaerarqve ipsis pro ra-
tione, sacerdotum dictatoria volunrasc
qvod adhuc apud maximam partem
hominum proh dolor, u(u venit. Qyam
periculosum vero Ethnicis erat, a cora*
rauni recedere sententia, postquam se-
rae! inveterata suit, ttchAmv aversan-
tium exempla nos edocent, illi enim vel
pro Atheis habebantur ve! neci da-
trancuii* Ai
(b) dis. 3$.
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§ tl.
Ad culnrni vero DEI quod addnetqva ip/am yen>. Cultus debitores si;
esse ex natura (civerunt, modtu vero i-
psis minime erat notus, sisi enim aliud
iublimius gratiae lumen accessisset,nun“
quam illi operosissimis etiam deducti-
onibus liquido persicere potuissent_.,
qvae illa veneratio, qvis ille cultus, qui-
bus actibus conslans, qui DEO prae-
bitus probetur, & quidem ira probetur,
ut veri cultus commoda , quae maxi-
mam partem post hanc vitam obtin-
gunt,serat; ut bonumsecuturi leculiad-
ipiscanrur, malum secuturum devitent,
bona enim malaqve venturi leculi, quae
ipsa anima, ejusqve interior vis , quasi
praesagiunt, immortalitatis sensum ar-
guunt: in his autem quae via, qvis mo-
dus ineundus, ut bona & commoda il-
la sublimiora adsequarur, & mala evi-
ret, sibi relicta, (agacissima etiam ho-
minis ratio, nunquam adinveniet. idqve
eo minus, quod ea bona juxta & mala
post hanc vitam, nec sili ita nota sinr.
!d tamen homo recte collegit, cura per»
sentiscat DEUM se cultus lui intelli-
genrem & capacem condidisse, se pa-
riter agnoscat devinctissimum,ut cultum
praesset Numini probatum: & quod una
bonitati Conditoris conveniat, suum cul-
torem super vero cultu praestando sus-
sicienter informare. Hinc beneDanhaut
( c) Gentilibustconslabat DEUM tsse colendum
sio» qvovis modo, sed quem ille prsscrtpsit;
tum nemo bertu mini(lrari stbt Velit ingenio
(erili, sed suo. Oportere igitur in mundo es/e
aliquod lumen, quo benesicum Numen suatn
voluntatem distaVerit, ac id quarendum ejjt.
Cultum etiam Numinis a nemine nili
ab ipso DEO esse dilcendum, (cripta
Ethnicorum satentur: attemperati e-
nim super hac re verba facit Piato i(d)
Non docuerat quisquam cultum Numinis nisl
tEUsDux fuerit. Haec eadem Pyrhago-
raeorum sententia est: scilicet, non facile e(l
dignoscere quibus deleElaturDeus,nisi quis eum,
quiDEUM audivit VelDEUM ipsum audiverit
iel dtVma arte , eam stbi sapientiam compara-
ierit.
(c) Hodos. pag. gis. (d) Epencm ,
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§. III.
ILlmc consequitur jam sacrisicia Eth°
cruenta, revelationi suam
debere originem; nam nulla adparet
rasio homini a natura, quare DEUs
actum tam pium atrocibus adeo ritibus
vestitum, ab initio slarim inter suum
cultum receperit, & non alium mitio-
rem. A natura ea non esse adprobarem
ulterius, nisi ex commentario bono sa-*
cerem ego non bonum; ad unquem e*
nim hanc rem consecit Reverendi!; in
Cb: Pater Doct. Joh: Gezelius in disser-
ratione auro contra aestumanda: De 1N=*
sT1NCTU sACRIFICANDI in Gen-
tilibus, Upsaliae habita An: 1670. QuoA
vero hic mos apud omnes Gentes in u-
su fuerit, inde s(Te arbitror, quod a pri-
mis tuis parentibus hunc
circa quem eo libentius conquielce-
bant, quod a natura nullum habuerunt
colendi modum. Diabolus etiam ut in
aliis, sic maxime hic, simiam DEI egis«<
se censemdus est. Ritus praeterea circa
sacrisicia Ethnicarum adhibiti, ad ca-
lendas graecas ex natura eruuntur. In
scriptura vero Pacta plurimos intueri
Ucer, in multis enim sic conveniunt ri-
tus sacrorum Gentilium, & Hebraeo-
rum ut nil supra: sic ut Hebraei sacrtsi*
care esserunt per ita Latmi id faci-
unt per sacere: hoc penes utrosque, sa-
cerdotes loti, ornari, devoti, perage-
bant: animalia, mactata, de coriata, par-
tita, sale aspersa, cum sangvine in a-
ras imponebant comburebantque_j;
non quovis igne, verum peculiari,
huic negotio sacrato. sed ut omne
simile etiam est dissimile, sic & hoc
hic ulu venire certum est, singillatim
<juod ad sinem & ulum adtinet.,*
siquidem apud /olam Eberi familiam , eum
u(u £ssine remansit vetus (aer isidorum ritus,
reliqui hero sinem (s usum eorum ignorarunt,
atque itaamtsso nucleo , retinuerunt corticem,
verba sunt Cun: Diet; (e) Circa ritus
■etiam aliqvam disserentiam conspicere
«st, quam in rem Diet, I. a. st excutieti-
(s) in Antiq* Bih , tes.
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tur [aerisice prosana (uper[titionis , prodet
quidaaepennt (Ethnici) a prima patrum t>e-
tustissiworum traditione, quibus quo vixere
propinquiores eo meliores lacinias (s simbrias
asuerunt suis [aeris e quibus non dissicile ju-
dicatu de panno. Hinc ratio dari potejst
cur nostrates olim pauciores ritus cir-
ca sacra sua adhibuerint quam aliae
gentes, scilicet quia remotiores ab He-
braeis erant: nisi quis dixerit me illud
loco apponere, quod demiranda; con-
stantiae & severitati veterum Gotho-
rum erit adnumerandurn.
IV.
Deinde inter sacra Ethnicorum repo-no morem sabbathorum apud eos-
dem , de illis id certo praelupponens
seossare* quod otio religioio
DEUM etiam certis & praessitutis die-
bus pro innumeris suis benesiciis, juri
naturae maxime sit consentaneum, iti<=
dem calculo Maximorum Theologo:
Quod vero septimus dies in circulo
hebdomario quevis, sit praeter caeteros
DEO singuiariser slcer habendus* illud
juris posirivi esIe coi star. Ethnicos
«tamen septimum diem suo modo sa-
crum habuisse, Aurcres passim tra-
dunt, in quam rem sic loquitur Dt>
cttssimus Desiderius Heraldus : ( s )
s.we dies /sturni qui etat septimus otio sis*
quieti suit uluti a(sgnatus\ »«■ apud Romanos
silum & Grscoty std apud gentes pene
quod observat Jostphus contra App*
super hac re etiam satur Doctss: Hue-
sabbata peculiari aliquo
vultu Romanis suisse observata, ex Ot/idio ib)
seneca CaUicano k (sUtenbus
Calendariis manisestum est [ed magis ex Dio-
ne, (i) qui numerandorum per hebdomadas
dierum modum, sHastati apud amnes homi-
nes, prtsertim vero Romanis usatum sutssi
tradit. Umie quaeso hunc hausereritum*
nisi ex ulu & traditione parentum, qus
postea per samam & obscrvatronom ai>
Hebraeis acceptam, firmabatur* Verum
( s) ad Apol sertul. (g ) Demonsi. Bvangc
jsag. 2\T. (b ) arte ama&. t. U {
{k) Jhid. (, 6. ( i) Itb, 0»
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ne hic operam perdam, lectorem remit»
to ad dissertationem, maximo acumine
6l doctina elaboratam, aCl. M. Henrico
Brenner de Hebdomade Feriata, Up-
saliae A. 1691, cujus haec sunt verba: (m)
Non igitur ambigere aqvo le&ori licet, qVo
msmi erit deesidum omnem dierum bebdo~
mados originem singularum gentiumin quan•
tum Adt eos esse po/leros non negabitur,esso ipsis per propagationem ab Ada tratismis.
sam , eamque primum luteris cujusdant
ntus immunitate suisst observatam.
$.V.
Jam subit animum cogitatio de spi«ritibus: nempe demirandum Ethnicos
hos noscitasse, ubi tamen saducaei icri-
ptura (aera gaudentes eosdem perne-
gaverint Act: 25 8- Hac vero notitia
Ethnicos solus .privat, qvi unquam in,
vel ex, eorum seriptis offendit voces:
Daemon, Genius, Lares, & forte Dii
minores Gentium in hanc rem suse
C m ) pa£.
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Vossius («)nec non Huetius,scOusut e-
nim etiam per alias vias sibi harum (piri'
tuum cognitionem adquirere potuerunt
Ethnici, m illis ramen traditionem sa-
miliam ducere Eruditorum est opinio
vide Vossium c p)-
§. VI.
A b Angelorum commemoratione; de-
** labor ad originem mundi, de qua
Ethnicorum perplurimi sic cdisserta-
runt ac si Mosis seriptis oculis usi suis-
(enr, quorum essata conscribere im-
mensumopus soret, quam ob rem potio-
ra quaedam adponam, Inprimis Platonis
sententiam, dequoHierodes(?)sic loqui-
turxbae/peeulatio juxta ipsum
Patuit omnis asitsiabitis tumidi Opisicis» s
qutm anulla re subjtsiaaritstxeduxerit; cum
propria ejus voluntas susjiciat utres txisiant
Jjiba mere Mosdtcalunt inquit Huesius(r)
Ut £s qua de siderim proereatme dijjerit. U-
ttrque enim Mosis & Plato posita ea dixit
(») de onu id: pag. 40. ( 0) Almt. gyasi.
sag. 116. (p ) de: ort. Id: p*g. 41. Cq) Ub de
previd. essata, (r) Alntt, pag.
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tn easo etd generat/mm (s' d’s}h)Bknem
temporum. & quemadmodum jastum td Vult
slatoa Verbo (smente hk Xoy* Qds ksh hetreteet
it4 sasium id tanti DaVid. Verbo Det &
spiritu eris e\m ps*L ?s. 6 De Anaxa-
gora scribitEusebius.(/) ipium senptsoni
(bae hoc sectile initium: omnia simul e-
rant. dande mens supervemens ea tn ordi*
tum dtgessit. Huic socratem annecto qvem
dixisteAnstnbultis '/)satetur: videri se vo-
cem DBi mundum molientis tud/re, cum u-
wVersi hujus ornatum Egre-
gie praeter caeseros de mundi primor-
dio Mosaico sane ordine canit, Ovidius
Jniemaretsterras (5qVodtegt omnia tce/u,(u)
llmts erat toto Natura vultus tn orbe ,
jQytm dixireCheos ; rudit tvdtgestaque molet
& vers; ai. Ham DsUs metior Item na-
tura diremit.
Haec vero anteacta, non ex natura
verum ex revelatione esse depromra,
omnibus constare sentio. Doctj Qyen-
si: ■ sius ( x )
( t ) P?es. FPa*i$. Uh. W. e. 14. (t) apud
Otm. Alex. (n ) Metamur, tib. 1. P. s.
(x) s/Jii Ihesh De Credit pag, 4:0.
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$. VII
Jam ordo postularet ur aliquibus et-
_ ia probarem Ethnicos Diluvii ha-
bisse notitiam, utut eam tabulis involu-
tam & resertam dederint, verum cum
hoc laxum jam satis volutum sit,
hoc ego supersedeo. sussuratos tamen
esle Ethnicos multa a Noachi diluvio,
ac Deucalionis & Ogygis assuissectn va-
do est ex illis, quae adserunt de sabri-
catione arcae, ingressu animalium in
eandem, emisione columbae & quae sunt
plura simiha.
$. VIII.
Tlebraismnm demum (apere, quis non
distmctionem aetatum, in »u<-
rtam< trgtnteam, tntam £s strnam-, sive
harum mitium cum Vossio (y) capere
velimus ab Adamo, sive cum Bocharto
(«) a Noacho deducere ( impar enim
ego lum tantorum heroum dirimere
lirem , certissimum tamen est Ethni-
cos , aurea; aetatis detcripsione re(pe~
5osse advitam primorum hominum san-
(y ) Chron. sac, pag. <?. {z) Pi&leg.
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siam & minus sucatam, eorum inno#
xiam simpiicitatem & felicem abundan-
tiam, qua de re hunc in modum chor-
das movit Ovidius:(a)
Jurea prima sata est asae, qua sindiee nullo.
sponte sua sine lege sidem reciumque edebat.
Ver erae sternum, placidi que tepenibus auris
Muhehant zephyri natos sine semine flores
Nec est ut praetendat quisEthnicos hanc
scctionem temporum a statua Danielis,
quas ex hisce quatvor metallis consla-
bat lumsisle, quippe hoc resellit Do-
ctiss: Vossius his verbis: claruit Daniel
sost olympiadem so. annis amplius ducentis
post Hesiodum, qui tanto ante buns statum
pro quatuor metallis dibisiontm attulit.
$. IX.
T Ta>r 6c perplurimaHebraeorum speci*
( quaetamen omniahocexerci*
sio concludi nec possunt, nec inditurum
permittit:) unde Ethnici subollecerint: in
his operas est pretium paucis cunctari:
{*) Utun». /a, F, sr. (i) 107. (s) Ch. /at:
. Pa i; ?■ & *
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$n primis igitur hsc monendum, tra-
ditionem Pamarchalem huic non mini-
mam dedisse symbolam. Praeterea &
illud pro certo habendum, quod mira-
cula ista, quae DEUs penes populum He-
baeum edidit, non ei sini tantum siebans,
ut credentium sides confirmaretur,
verum etiam ut Ethnici qui vias suas
depravarunt, illis monerentur, invitaren-
tur & informarentur aliquo in loco spe-
ciali ratione revelasse le omnipotens
Numen, qui tanta tacere solus potens
erat: quare ubi DEUs potentiam (uam
Pharapni manitestare voluit, miraculis
id egit Exod; y. v.5= Quo autem haec
ulterius ad oculum pateant hanc rem
hic brevi narrabo. Er urab Abrahamo
occipiam qui multis DEI miraculis ce-
lebris erat,sodomae autem &Gomorrhae
igns caelesti deletionem, & uxorisLothi
in statuam salis conversionem, quae ejus
aetate eveniebant, hic meminisle juvas,
haec enim quanta miracula suere ( &
ni sallor adhuc sunt cernere estsap;io:7.
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Psdss (J) quinimo & Ethnici de harum
eversione loquuntur urpore strabo («)
Tacitus, is) sosinus. (,? ) Nec etiam
absimiie est fabularum Artisices suas
percelebres transformationes a sama
transmutationis uxoris Lothi trax-
isse, praesertim cum in antiqvitari-
bus smarum repenre licet; Lutumam
mulierem, forma prattr eaterat, \>‘sk in
io leonini capitis forma in slatuam auream
suisjt conversam. sunt & Ethnici, qui in
Carnta hominum caetera Damonis arte,
in {lamae salis conDtrsa sutssi chcunt. Abra*
hamum excipiunt silius Kacus & Ne-
pos Jacobus, quibus DEUs mira gra-
tia adsuit, ecque nobiliori dignatus,
quod inter gentes degebant. Filium e-
tiam jacobi Josephum DEUs, summa
sapientia, prudentia & eminentia penes
ssigyprios ornavit, quod in ommbus
rerns notum erat Gen; 41. v» 57. In his
tamen maxime advertenda (unt mira-
cula illa plus quam stupenda,quae Deus
(d) Dub. Dex. ad. h.l. (e) Lib . |s, {s)L(b,
Hish t. 7‘ (g) V*
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edidit, educendo populum Hebraeum ex
ssgypto per mare rubrum, errare sa-
ciendo in deserto & introducendo eum
in terram Canan, de quon ro miracu-
lorum tama apud Gentesvideatur Num.
14: !}.* 14.1.sanv 4; g. &6: 6. Er cum mi-
nisterDEl Mostsinhssce miraculis eden-
dis maxime baculo usus sit, inde lanetst;
tam frequens menrio baculorum in
prndigiosis facinoribus edendis penes
Gentiles, utpore Brachmannorum, (h.)
Palladis, Tiresiae, Circes, Bacchae, (1)
qui demistus in terram lerpentis instar
humi repere vi(us est, Mercurii ser-
pentibus impliciti. sic quid aliud ess
quam umbra tranficionis Hebraeorum
per mare Rubrum vel Jordanem, quod
commentatur Homerus (k) scamandrum
sinPium tn Achillis pernicum tumesassium,a
Vulcano smsse sucatum. Item Neptuno
sinalus currum agenti , mare aquae dti'.i<x;jje a
Ishihyophagt maris Rubri accola, a majoribus
se acceptae serebant, ingenti & mjolito ajh.
(h) Philo!} s. vit, Apel, lib. » ?. cap. 4, & |8
(t) Nonn. Dion, l/b. 4s.{b ) lltad, 21,
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aquas in contrariam partem ita quondam
suissi submotas , ut sundus appareret , rttr*
/umque revolutum mare, pristinas sides re *
■superajje. Ulterius considerationem me-
retur statio solis tempore Jossiae, ad
quod alludere videtur Tnm&ialis Jovis
cum Alcumena concubitus , fabula Graecis
pervulgata: sigmentum Homeri: Palla-
dem in gratiam ll/yssis C3 Penelopes protra-
xisse mshs /patiam (3 auroram sub oceam
Mtrstusje. Nec minoribus miraculis Deus
secclejiam suam coronavit temporibus
'Regum, ut a saule narrationem insti-
tuam, cujus diebus David Gohar pro-
stravi. Qyi David postea stbi secit no-
men magnum , apud syros , Moabitas , silios
Ammon, Phihslaoj (3 Antaltck, apud Hadad-
Eser silium Recbobi Regis saba. (/) salomo-
nis etiam tempore mirum in modum
ad Ecclesiam invitari sunt Gentiles: non
solum AEgypri, per conjugium siliae
Pharaonis,quam ducebat salomon, (m)
Verum etiam telebre erat [nomen ipsius
O) * sam. I 12. (m) l Reg, s.b.h
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inter amnes gentes circumcirca ob incom-
parabilem ipsius sapientiam (n ) ideo
Venerunt ex omnibus popula, ad audiendum
sapientiam salomonii , d eum omnibus Re-
gibus terra qui audierunt de sapitntia e•
jus. (o) sigillarim Regina Arabiae. Nec
praetereundum est miraculum illud o»
mnmm miraculorum mundi, Tem-
plum scilicer a salomone exstructum &
consuffiatissimum, circa quod etiam A-
trium Gentium erat. Nec cerre sine
causa secisse, aur sine effectu abivissej,
censenda est precatio ista, quam salo-
mon pro gentium in Templo orantium
exauditione ludit. (p ) Illustris triam
( absque dubio ) amplificatio gloriae
DEI tacta est per navigationem salo»
monis Ophiriticam (?).
§. X.
Exactis aute salomonis diebus, utut in-dies magis magisqjobscurara sit facies
(») i. Reg. 5v. n, (o) v. 14. ( p) 1. Reg.
s. v. 41. ( q) I Reg, p, 28.
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Ecclesiae peridololafriae squalores, haud
tamen miraculis destirura suit, per Pro-
phetas, inpnmis Eham & Elisaeum edita,
prioris enim sacrificio, cum aquis super-
susis,ignecoelesti consumtrieshstOposte-
nor vero, Naaman syrum kprolum sa-
navir,ct)occulta Regis syria? consilia Re-
gi Uralelis manisestavir (t). Hisce etiam
temporibus Propheta Jonas concionem
ad Ninivitas habuit. Quam ansarn vero
habuerint Gentes veniendi in cognitio-
nem revelationis, & venisse etiam post-
qvam deportari suerunt silii Judae& J(ra-
ei, ex libris Daniehs, Esdrae, Estcr &
Apocryphis quibusdam concludere iicer,
in Canonicis maxime elucent miracula,
qvae Daenielis libro continentur, haec quid
penes Gentilium Reges essecerint ex E-
pistolis Nebochadnezaris ( « ) & Darii,
Catholicis,pala est,depostenori enim sio
extat (x)Tune Rex Darius scrtpsn ornmbp poDu*
lia, gentibg &ltng\ns, qui habitarunt in omii
(r) I. Reg. Jg. 3g- (/) 4. Reg. 5.(/)a. Restis,
(u ) Dan-i. P.$i. (*) Cafr ig.
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terra. Qyod eti5 haec notitia DE? revela-
ta apud Reges Babylonios non momen-
tanea fuerit, ex collatione libri Danielis
& Efrae coramessi Adde etiam Chnsti-
ernum Mathiae.sy) Nec non quae de Ma-
gis ad Christum venientibus a Coihenra-
tonbus & aliis adseruntur. Praeteracum
in omnes terras Hrbaei erant depulsi (z)
quid veritati similms, quam ut eos, qvi-
cum vitam viverent de DEO & rebus
Divinis informaverint: praesertim cum
Hebraei ea indole erant, ut Proselytos
sedulo & anxie captaverint, mare £? ari-
dum circumeuntes ut \>et unum sacerent.(4)
DeProselytis jam brevitati studens nihil
dicam, quorum tamen plurimi propter
notitiam, quam de veritate religionis
Hebraeum acceperant, tales creati sunt;
necerant hi apud Hebraeos ex unatantu
ab omnigente /ub calosunt (b)
Quem locum de Proselytis Justitiae ca-
os ) ibeat Htst. ad aBa Eccles, Reg. Babyl.
(z ) Jerer». 25. i. s- (<* ) Maith. 25
( b ) AU. 3
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piendurn esse dicit Joh: Leusdgn. (e)
Mustum etiam ad meum adsertum con-
terunt samaritani suo cum templo &
Pentateucho:hi quippe nihil aliud erant
quam mixtio quaedam ex Hebraeis sc
Gentibus. Templum etiam Aegyptium
& 70, Interpretum versio a me siant, de
qvibus videsis Pseisserura... )
s- XI.
A dveniens aute CHRIsTUs JEsUs,
stpii wttYgerini parietis solutor , (e)
adventum silum totimnndo salutarem ,
non tantum stella maxime nobi!i, indi-
cavit, verum etiam doctrinam suam e
sinu patris depromtam Judaeis ac Gen-
tibus patesecit. Er inenarrabilibus mi-
raculis confirmavit. Cujus tandem mor-
tem sumroe salutiseram,non tam homi-
nes ( proh dolor) quam terra sua com-
motione, petrae, sua discissione, sol, suo
praeternaturali deliquio lugebant, ejus
(c) Phil. Heh. Mixt. pag. 147. (d) dub. Pex.
de ternp. amulis pag. 42$. Critica ejus /ac.
( e ) Eph. 2. 14.
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etiam Discipuli, post ipsius gloriolam
resiirrectionem & in ccelos adscensio-
nem, variarum lingvarura & miraculo*
rum donis coronati tunt. Post cujus
etiam adventum oracula Ethnicorum
(non extemplo (ed pederentim ) obmu-
tescere putantur. Haec jam anteacta cu
etiam ad invitandum Ethnicos a DEO
tacta sunt, sic nec suo sine frustrata esse,
omnipotentia & gratia DEI nos crede*
re jubent, praeiertim cum horum mi-
raculorum samam, aures Ethnico-
rum strinxisse, ex eorum scriptis in Li-
bris an: ali; probat Doctiss. Haedus.
§ XII.
“Tandem & illud minime relinquen-
dum quod DEUs habitationem lu-
am in medio terrae ( haud forte fortu-
na ) elegerit. Hebraei enim dicuntur
bahitasse juper umbthco terra, ( s") & Ez.
5* 5- sic ( namque ) dixit Adoriae , Jebovtbi
bae ( e(l ) llterosolymain medio gentium po/ui
(/) £z, js»
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eam , (s circa eam terra {simi ); erat enim
instar punctim circulo, Vel ut ingeni-
osissima similitudine Ribhinorum utar:
( g ) M indam dicunt simtlem oculo, cujus al-
bum reprasintat Oceanus, qui circumdat to•
tum mundum. Nigrum sit ipsi mundus, &
pupilla qua ejl m nigro Hterusalem , atque
imago qua consputturm pupilla, Jan&uariurn,
Ablegandi igitur sune Ethnici, quudem
de Templo Delphico ierunt, & cum
suis a Jove ad sines mundi emissis cor-
vis. Non fortuito DEUM hunc terrae
situm aliis praeoptasss dixi * sed factum
hoc est ex sapiennssimo ejus consido
& gratia, in eum sinem quem intendit.
Dieteridis cujus verba faciam mea-- (b)
Quantum veto, inquit ille, Dii
quod DEUs urbem hanc (Hierissatem) con*
siituit , ut essit terta doctrinafidei tss 4~m-
quam Academia, qua veluti arx in arduo
monte sita condiceretur undique , miraculis &
felicitate Musiraretur, nt inde dosinna
C£) Buxt. Lex, Cbald. Tai, pag> 10}4>
\b) Antiq, Btb, pag. 644.
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&d pinles qiiaqitkP!rstm' perserretur, st,
pago (Vq; Eam (Hurusalcrr») in medio gtn~
tium posuit DELIs , ut in ejus cmcuiti* appa-
rerem magnalia DEI, (tjuieUm tutn tem-
porii nulla pars mundi , frequentia homi-
num nobilior suit , quam qua in arcuittt
erant plaga proximiores. Addo judicium
Magni Doctoris Berzeiii. qm sio, (/ )
\JAitssis nunc de(linat toms hujus causs aliist
td sahtrn attingi potesl , sertnissi proposito Di-
vino tn constitaena a gente deEia, terram hanc
mn sulti m quod hBe (s mede (ed
Cs quod m circuitu haberet ctT habitura essit
sforentissima orbis imperia, ad qvs commo-
de elusigan pusset Divinorum operum & ora-
culorum talesiiam sama , indeqDc in orbem
uniistrsum proserri. Him DEUs dicitur ope-
rari salaeern m medio terra, ps 74. 12. cons,
Eaech. s, js. sj syraeid, 24. prdeantur qva
iie seutbus Ecclesi in V. Itsl. habent autka-
V-e» Geographia sacra,
(<) Bretisr, sisi- Ettl. pag. 50. /a.
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§. XIII.
postremo rerum Judaicarum gnaros
* suisse Ethnicos, sidem faciunt aper-
ta eorum scripta, qui Historiam Judaeo-
rum compilarunt, inter quos (propter
copiam eorundem) nuncupo: Justi-
num ( k ), qui non tantum Abrahami,
verum etiam Ifraelis, Judae, Josephi,
cjut minimus alate inter decem Ifraslts silios
smt: cujus excellens ingenium Periti fratres,
clam interceptum peregrinis mercatoribus
vendiderunt , a quibus deportatus in
pt»s»est&c.quinimo &Mosis facit men-
tionem. Tacitum, (/ ) ubi & ille it
Muse . de Circumsione ; ut diterficati nosean-
tae. 'Transgrt(si in morem eorum idem usur-
pant\ quin etiam de DEO eorum sic lo-
rn : Judsi mente/ola, unumque Numen
inicu gunt ; Prosanes qui DEUM imagi-
nes, mortalibus matenjs, in species hominum
essingant. summum illud (s neque
mutabile, neque intenturum. Igitur nulla sic•
mulacra urbibus suit , ne dum templis sunt.
(k) Lib, jts, a (4ps2, (/) Hb. 36. e.z.
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Quibus verbis salsiratis arguit ea, quae
ipse prius, de Idolis ab iisdem cultis
nugatur- Tandem de Hierosoljma genti
lapite, & primi* munimentis urbe, Aeque ejtu
immenss opulentis templo Perba facit, &, o' s
sune reliqua,(w)denique appelk , .
bonem, ( n) in his licet multa tabuloia
sine, quaedam tamen vera esse nemo
non vidit.
$.-XlV.
A tque Cc non minori brevitate quam
**simplicitate,non ut debui, (ed ut po-
tui. ex necessitate, convenientia, mi-
raculis DEI, facilitate & testimoniisje-
nixus sum probare Ethnicos rerum
Hebraicarum scientes suisse, & in mul-
tis se ad eorum composuisse mores.
Gloriam Jehovae, ut in omni re, sic ma-
xime hic celebrans, qui notitiam suam
menti Gentilium concessit, modum au-
tem cultus lui ipsis quaerendum reliquit;
stupenda miracula eos audire & videre
secit; habitaculum silum in medio eo-
(m ) Ht/l» i/, v.$. ( n ) tib 16.
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rum potuit, hacc omnia eum in sinem,
qvo desectum silum agnoicerenr, Crea-
Eoremqve Benignifiimum ubi se pecuiia-,
ri rasione revelavit, quaererent. In
verocollatam gratiam,ubi cum Ethnico*
mm conserimus msiniries majorem nos
nactos ede comperirnus t Igitur & ae-
ternat DEI laudis debitores nos esse
agnotcimus, pro nunqvam satis deoscu-
landa sua revelatione. Da O Misericors
DEUs & in hoc nobis ruam gratiam, ne'
mentes nostrasad aeternam gloriam cre-
atas, vana Pbiiosophia, inanibus qvaesti-
onjbiis & scholasbcorum rechnisobru-
amrs led semper in aeternitatis via, aeter-
na luce 5c veritate roborati, summa de-
votione & sanctitate ambulemus; ver-
bum enim tuum O DEUs, via, lux &
ventas est, id aurum tst, qvod in igne
adflictionis solum manet, argento,
ligno, sceno & Ujpnla
combustis.
